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This proposal is aged welfare complex as final abode that I wish many people abundant life. Because, 
problems that Japan has includes the declining birthrate and aging society. I worked at nursing home and 
feel problem and try to propose. First, I research landscape about slope and made many maps. Second, I 
research houses built on slope and classify types of shape between house and ground. Third, I proposed 
aged welfare complex facility as final abode from research. Therefore, slope and many steps are made 
various place that suitable as final abode. 


















































































































図 4 外観パース 
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図 5 段を内包する宿泊棟 
 
５．	 結論	 
本提案では、斜面に設計された住居を研究対象とし、
斜面と建築の間の空間体験の多様さを確認した上で、終
の住処を提示することを目的とするものであった。  
 現状の介護施設の建築に対する需要を探り、多様な形
の小規模なコミュニティを形成する事が求められている
事が結果として出てきた。実際に斜面と建築の空間によ
るケーススタディを通じて建築がもたらす空間効果の多
様性について詳細分析を行った。外部空間に対して完全
に閉じきらずに場を作ることのできる特性は建築本体の
みならず周辺環境にとっても豊かな空間効果をもたらし
ている。地形をつたう空間体験を行える住居に住まう事
で、周辺環境に呼応してその形態を変化させ、終の住処
と共に人々の生活に変化を富む場が出来るのである。 
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